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Teknologi selalu berkembang dari tahun ke tahun, dan ini mendorong terjadinya persaingan dalam menciptakan teknologi baru yang bisa menandingi teknologi yang lain. Salah satu hasilnya adalah suatu alat yang bernama komputer.
Nilai dan manfaat yang diberikan oleh teknologi komputer dalam berbagai bidang pada dasawarsa terakhir ini, telah mengubah pemikiran masyarakat yang pada awalnya mempunyai anggapan bahwa teknologi ini belum diperlukan. Penggunaan dan penerapan komputer sebagai alat penunjang suatu kegiatan pendidikan menjadikan pemahaman baru bahwa alat ini mampu menyajikan kebutuhan informasi yang diperlukan secara.
Nilai dan manfaat dari komputer tidak dapat diukur secara langsung dengan tolak ukur besaran nominal investasi yang telah dikeluarkan, melainkan dititik beratkan pada fungsi sistem yang sedang digunakan oleh suatu instansi apakah telah cukup efektif untuk memberikan nilai tambah bagi yang menggunakannya. Suatu produk teknologi lain yang mendukung kerja komputer adalah perangkat lunak yang merupakan elemen yang berkaitan erat dengan sistem informasi.
Teknologi informasi telah mengantarkan manusia pada satu tingkat peradaban, peradaban masyarakat informasi. Dan didalam peradaban masyarakat dituntut untuk lebih teliti dalam memilih dan mencerna jenis informasi yang akan mereka terima, sehingga mereka tidak tersesat oleh arus informasi itu sendiri. Salah satu hal yang dapat digunakan untuk mennyaring informasi yang masuk yaitu dengan agama. Karena agama itu sendiri telah mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat baik dan menjauhi segala bentuk perbuatan jahat. 
Seringkali dalam dunia teknologi informasi seperti saat ini masyarakat menelantarkan ajaran agama dan lebih memperhatikan urusan duniawi. Dan kalau hal ini terus dibiarkan maka bukan tidak mungkin moral generasi muda yang seharusnya menjadi tumpuan harapan keluarga, bangsa dan bahkan negara malah menjadi semakin rusak, karena mereka tidak terlalu mengenal atau bahkan tidak mengenal sama sekali agama. 
Dalam kasus ini tidak hanya lingkungan yang mempengaruhi moral seseorang tapi juga keluarga, dalam hal ini khususnya orang tua dituntut untuk lebih memperhatikan perkembangan rohani anak-anaknya, karena lebih mengenal karakter dan tingkah laku anak-anaknya.
Berdasarkan alasan diatas dan guna membantu para orang tua dan pendidik dalam usaha membentuk sebuah jiwa yang beriman terhadap anak-anak mereka. Maka penulis merancang sebuah sistem  berbasis komputer yang memberikan informasi mengenai tata cara shalat dan wudlu serta pengenalan huruf-huruf hijaiyyah kepada anak-anak. 
Oleh karena itu sangat penting sekali khususnya para orang tua memperkenalkan Shalat kepada anak-anaknya sejak dini agar tercipta  ahlak yang baik sehingga mereka para anak-anak  dapat menyaring baik buruknya suatu teknologi khususnya teknologi informasi.
Salah satu pokok permasalahan yang bisa di ajukan penulis adalah bagaimana mengenalkan ibadah shalat sejak dini kepada anak-anak dengan bantuan visualisasi program bantu ini.
Dalam pembuatan karya tulis ini penulis membuat sistem informasi Program Bantu Pengenalan Ibadah Shalat Untuk Anak-anak ini penulis membatasi informasi-informasi yang akan di berikan pada karya tulis ini yaitu hanya memberikan informasi mengenai tata cara melakukan Shalat, Wudlu dan pengenalan huruf Hijaiyyah, yang disertai dengan gambar, bacaan shalat dan cara pengucapannya, arti dari bacaan shalat serta suara, dan  karya tulis ini penulis tidak memberikan  informasi  mengenai cara penulisan huruf arab, dan do’a  setelah shalat. 
Adapun maksud dan tujuan dari pembuatan karya tulis berbasis komputer ini adalah untuk memperkenalkan dunia komputer kepada anak-anak dan sekaligus untuk mengajarkan kepada mereka bagaimana cara mengerjakan ibadah Shalat, Wudlu dan juga mengenalkan Huruf Hijaiyyah. 
Program Bantu Pengenalan Ibadah Shalat Untuk Anak-Anak ini mengguanakan DataBase atau tabel yang telah tersedia didalam program Delphi 5,0  yang berfungsi untuk menyimpan data-data yang akan dibutuhkan didalam memberikan informasi tentang ibadah shalat, wudlu dan huruf  Hijaiyyah. File database yang telah dibuat melalui DatabaseDekstop di dalam Delphi 5.0 akan mempunyai ekstensi database (db). 
DataBase atau tabel  yang akan digunakan didalam Program Bantu Pengenalan Ibadah Shalat Untuk Anak-Anak ini adalah sebanyak tiga buah yaitu Tshalat.db, Twudlu.db, Thijaiyyah.db.
Tabel TShalat.db digunakan untuk menyimpan data-data yang berhubungan dengan informasi Shalat. Data-data Shalat yang di inputkan berisi nama gerakan shalat, cara pengucapan bacaan shalat, arti bacaan shalat,  gambar bacaan shalat, gambar gerakan shalat dan suara .
Tabel TWudlu.db digunakan untuk menyimpan data-data yang berhubungan dengan informasi Wudlu. Data-data Wudlu yang di inputkan berisi nama gerakan wudlu, cara pengucapan do’a Wudlu, arti do’a wudlu ,  gambar do’a wudlu, gambar gerakan wudlu dan suara.
Tabel THijaiyyah.db digunakan untuk menyimpan data-data yang berhubungan dengan informasi huruf Hijaiyyah. Data-data huruf Hijaiyyah yang di inputkan berisi nama huruf Hijaiyyah, cara pengucapan,  gambar huruf Hijaiyyah dan suara.




